











Martin van Bruinessen, Agha, Shaikh and State: The Social and Political 
Structures of Kurdistan , London and New Jersey: Zed Books, 1992（A Japanese 
translation, part 2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　This is a Japanese translation of Chapter  1 of Martin van Bruinessen’s Agha, Shaikh 
and State: The Social and Political Structures of Kurdistan（London and New Jersey: 
Zed Books, 1992）and a continuation of our Japanese translation of the Preface  and 
the Introduction of the same work which appeared in the last issue（Seishin Studies , 
vol. 127, June 2016）. Chapter 1 starts by giving general information about 
contemporary Kurdistan, including geography, the geopolitical situation, population, 
economic activities, language, and religion. The author then traces major developments 
of Kurdish nationalist movements in Turkey, Iraq, and Iran from the 1960s to the 
1980s. As the book was published more than two decadesago, naturally some points 
need to be updated to match the current situation. However, it should be also 
underlined that this chapter is largely based on Bruinessen’s own fi eldwork and that, 
when using a secondary source, the author does not fail to meticulously check it 





フ・国家：クルディスタンの社会・政治構造』（Martin van Bruinessen, 
Agha, Shaikh and State: The Social and Political Structures of Kurdistan , 
























































































































































































































5　 Vanly in Chaliand 1978: 227-32.
6　 1966年の国勢調査は以下の文献にその概要が示されている。Almanac of Iran 1975（Tehran, 
1975）: 336.
7　 Almanac of Iran 1975 : 428.同じ数字が，それより前の年についても提示されており，したがっ
て最初にこの推計が行われてから 3， 4年間の人口増加を加味して修正を行った。そのため，
私は350万と推計している。












トルコ 40.2 7.5 19
イラク 10.5 2-2.5 23
イラン 34.0 3.5 10





































































































































































































































































































北部クルド語 ez nan dixwem min nan xward
南部クルド語 min nan exom （min）nanim xward
南東クルド語 min nan exwem （min）nan xwardim
私はあなたがよく見える 私はあなたがよく見えた
北部クルド語 ez te çê dibînim  min tu çê dît
南部クルド語 min tû çak ebînim （min）çakim tû dît























て分析された方言テキストからなっている（Mann and Hadank 1932）。これらの資料はなお
不十分である。マルミサニジュ編のザザ方言とそれを話す諸部族の文献一覧が，クルド語文化























































18  これらの宗派一般に関しては，Müller 1967を参照。
19  デルスィムのアレヴィーについては，Bumke 1979を参照。アレヴィー主義の異端的側面を強



























20  アフレ・ハックについては，Minorasky 1920, 1921, 1928, 1943，Ivanow 1953，Edmonds 1957: 
182-201; 1969を参照。
21  ヤズィード派に関する基本文献として，Layard 1849: 1, 275-309; Layard 1853: 1, 46-95（レ
ヤードは，シャイハーン地区のヤズィード派指導者たちとごく親しく，ヤズィード派のために


























































































23  1920年代及び1930年代におけるクルド人の反乱とそれらに対する弾圧については，Rambout 






























24  Kutschera 1979: 133-53, Jwaideh 1960: 671-708.

























































































27  Schmidt 1964, Adamson 1964, Dann 1969, Kutschera 1979: 200-28.
28  3 月協定の原文は，Salomon 1970, Hajj 1977: 120-8, Ibrahim 1983: 815-20.また，Jawad 1981, 























































































































ない。Kutschera 1979: 301-33とVanly（Chaliand 1978: 263-87所収）はもっぱら印象に基づく
ものだ。アメリカの関与は，CIAの活動を調査する院内委員会によるパイク報告がメディアに
リークされるまで秘密にされていた。この報告はその後，『CIAに関するパイク報告』（London: 
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